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DESCRIPCIÓN: La idea fudamental es crear un conjunto residencial que sea 
capaz de adaptarse a las diferentes necesidades que poseen los habitantes del 































































sector. Esto se consigue con los modelos volumétricos del proyecto, que tienen la 
facilidad de albergar a familias de 2 hasta 7 miembros de un mismo núcleo 
familiar, adicional a esto, las aréas comunes como parques, jardines infantiles, 
micro fabricas y zonas comunes, son espacios indispensables en la composicion 
de este proyecto. 
 
 
METODOLOGÍA: La normatividad del sector (UPZ), el plan parcial y el POT, 
fueron los elementos primordiales para pdoer desarrolar el proyecto, esto con el fin 
de garantizar un proyecto que sea real y constructible para la población del sector 
de san blas. 
 
CONCLUSIONES: Como conclusión podemos afirmar con certeza que La técnica 
no puede ser un elemento secundario, al contrario, debe ser el mecanismo 
racional que amarre todos los componentes integradores del proyecto y lo hagan 
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